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E­Resources Fair, March 16 
Date:  March 18, 2011 
To:  To All Eligible Faculty 
From:  Bro. John McGoldrick 
  Assistant Provost 
Subject:  Lindback Award Nominations 
 
Since 1961, a generous award from the Christian R. and Mary F. Lindback Foundation has enabled La Salle to recognize 
excellence in teaching by members of its full‐time faculty.  The award is presented to a faculty member whose teaching 
is characterized by superior knowledge of the subject matter, vitality and inspiration in its presentation in class, and 
devotion to helping students realize their potential. 
Nominations for the award are invited from members of the full‐time faculty and students in all divisions and programs 
of the University.  The final selection from those nominations is made by a committee composed of the Provost; the 
Deans of Arts and Sciences, Business, and Nursing and Health Sciences; the President of the Faculty Senate; and the 
Vice President for Academic Affairs of the Students’ Government Association. 
The award is presented at the annual Commencement Ceremonies in May. 
This announcement has been e‐mailed to all faculty members in the past few days, along with a list of eligible faculty 
members and a nominating ballot.  This ballot can be completed, printed, signed, and then delivered to  
Dr. Mary Jeanne Welsh (Campus Box 332).  If you prefer, printed versions of the ballot and eligibility list are available 
in the Provost’s Office. 
The deadline for nominations this year is Monday, March 28, 2011. 
Thank you. 
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“I Got What  on My 
Midterm?!” 
Make a new game plan for the second half 
of the semester by reconsidering your time 
management, reading, and study strate-
gies. All students welcome! 
         
 
• Tues., March 22 at 5:00 p.m.  
Library 212 
• Wed., March 23 at 1:00 p.m. 
Olney 209 
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HOW TO COPE WITH HUNGER: 
REALITY, COURAGE, AND STUFFING OURSELVES 
Kelly Johnson, Ph.D. 
University of Dayton 
March 31, 2011 
She will give her presentation 
at 9:30 a.m. and again at 2 p.m. in 
the Music Room, La Salle Union 
Sponsored by Essential 
Q uestion, Explorer 
Connection, and the 
Catholic Studies 
Program, and made 
possible by the generosity 
of the National 
A utomobile Charitable 
Foundation . 
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Featured Photos 
 
Diplomat in Residence Program presentations on March 15 (left) and 17 (right) 
E‐Resources Fair on the first floor of the Connelly Library, March 16 
Neo African Drums ’n Dance luncheon, March 17      St. Patrick’s Day in FDR   
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~ The prevalence of problem gambling among college students has been 
estimated at 7.8% (5% rate in general population). 
ee Signs of problem gambling 
among college students include: 
-Lowered academic performance 
-Isolating behavior 
-Displaying extreme overconfidence 
and poor impulse control 
- Participation in high risk behaviors 
(alcohol, tobacco and marijuana) 
- Risky sexual behavior 
- Lying and stealing 
- Borrowing money 
e Who is at Risk? 
0 Male college students are at an increased risk of experiencing a 
gambling problem compared to female college students. 
0 College athletes are more likely t o gamble t han non-athletes. 
§ Resources 
Off Campus- The Problem Gambling Hotline# is 800-Gambler or 800.848.1800 
"l!i;::7:;,~=7:::::k=:::;'l\ On Campus - Alcohol and Other Drug Education Center- 215.951.1357 
~ ~ ~ t, 5NAP ~ HuJ#Ak~  
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Undocumented Youth: 
A Future At Risk 
Tuesday, March 22, 2011 
12:30 p.m., Holroyd 190 
Panelists 
• Miguel Glatzer, Ph.D., Political Science Department, La Salle University 
• Candice Harris, Catholic Relief Services 
• Maria Marroquin, DreamActivist Pennsylvania 
**Kate Cook, Multicultural and International Center, La Salle University, will show 
scenes from the film /(Papers", which tells the story of undocumented youth and 
the challenges they face. 
Illegal immigration is a divisive 
topic in America 's increasingly 
polarized political discourse. This 
panel discussion wil l address one 
aspect of the crisis: the plight of 
undocumented youth, children of 
illegal immigrants who have been 
raised in the United States and 
whose path to citizenship is 
blocked. 
Sponsored by the Office of 
Mission, The Explorer Connection 
and the Multicultural and 
International Center. 
This event is a proud part of 
Heritage Week 2011: 
Celebrating the Legacy 
THE EXPLORER 
CONNECTION 
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To:  The La Salle Community 
From:  The Heritage Week Committee  
Date:   March, 2011 
Re:  La Salle Heritage Week 
 
Heritage Week 2011 will begin on Saturday, March 19 and extend to Friday, March 25.  The University will again honor 
its heritage and celebrate the 148th year of its founding by holding programs that reflect the three dimensions of the 
Christian Brothers tradition: faith, service and community.  The week features the following: 
SATURDAY, MARCH 19 
SUSTAINABILITY SYMPOSIUM 10:00 a.m. to 2:30 p.m. Rodden Theatre.  Registration required.   Register at http://
sustainsymposiumlasalle.eventbrite.com/  
 
SUNDAY, MARCH 20 
LITURGY 6:00 p.m.  De La Salle Chapel 
QUIZZO: DO YOU KNOW YOUR LA SALLE?  7:00 p.m. BACKSTAGE 
 
MONDAY, MARCH 21 
MEMORIAL WALL CEREMONY … Noon, Olney Hall Lobby.  Remembering the contribution to the University of  
long‐serving deceased members of the La Salle community. 
 
TUESDAY, MARCH 22  
UNDOCUMENTED YOUTH – A FUTURE AT RISK  12:30 p.m. Holroyd 190. Panelists include Miguel Glatzer and Kate Cook of 
La Salle, Candice Harris of Catholic Relief Services, Maria Marroquin of DreamActivist Pennsylvania, and  
  Gustavo Martinez, journalist. 
PRESENTATION OF THE ROUSSEAU JUSTICE AWARD 4:30 p.m. De La Salle Chapel 
INTER‐FAITH PRAYER SERVICE 6:30 p.m. De La Salle Chapel 
 
WEDNESDAY, MARCH 23 
COLOR DAY … Wear your blue and gold 
COMMUNITY DINNER 3:30 p.m. to 7:30 p.m. Union Ballroom celebrating the founding of La Salle University.  All offices 
close at 3:30  p.m. 
 
THURSDAY, MARCH 24 
JIMMIE BRIGGS, AUTHOR AND JOURNALIST 12:30 p.m.  Rodden Theatre.  Author of Innocence Lost: When Child Soldiers 
Go to War 
SOCIAL JUSTICE POSTER SESSION 2:00 to 5:00 p.m. Olney Hall Lobby 
THE BUSINESS FORUM: SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 7:00 p.m.  DUNLEAVY ROOM  
 
Friday, March 25 
Service Awards Luncheon—12:30 in the  Union Ballroom Human Resources honors faculty and staff who have  
  reached significant service milestones.  By invitation only. 
BASKETBALL MARATHON 3:00 p.m.. Tom Gola Arena sponsored by the Students’ Government Association benefiting 
the American Cancer Society. 
 
Throughout the Week 
LA SALLE: A PERSPECTIVE THROUGH STUDENT PORTRAITS Holroyd Lobby.  Created by Digital Arts majors. 
 
For more details about the week, see the complete program at http://www.lasalle.edu/heritage/ , or contact Ray Ricci 
or Alice Hoersch at campus extension 1079 or 1269 respectively. 
WHO AM I? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
CLUE: "Here I am, age 11 in my native country.   When I was older, I left to study  abroad in 
Pennsylvania— and decided to live and work here.    I’ve been at La Salle for  a long time,  
but I still get to travel, especially since my College offers classes not only at  different 
 locations in the Delaware Valley, but also in several cities around the world. 
 
Do you know who this person is? Send the name along with your name to 
campusnews@lasalle.edu.  [His identity will be announced in the next 
issue.] 
 
 
 
If you have a photo of yourself from the past and would like to be featured, please send it 
along with a clue to the above e­mail address or to Campus News, Box 187. All prints of 
photos will be scanned and returned. 
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To:    La Salle Community 
From:    Christine Adkins, 
   Vice President of Public Affairs, SGA 
Date:    March 18 
Subject: Shoot for the Cure! 
  
Every year, La Salle's Students' Government Association holds a 24‐hr basketball marathon to raise money for the 
American Cancer Society. Cancer is a disease that affects every family in one way or another, and SGA is dedicated to 
raising money to support the Cancer Society's worthy cause. Now is the time to sign up a team for the 20th 
 annual SGA Basketball Marathon or show your support through a donation to the Wall of Strength! Through a $25 
 donation to this memorial you can honor loved ones whom have battled cancer or survivors of cancer.  
 
The marathon starts at 3 p.m. on  Friday, March 25 and ends 3 p.m. on Saturday, March 26.   Come out, have some 
fun, and support a great cause all at the same time.  
  
To find out more information about the Basketball Marathon, sign up a team, or donate to our Wall of Strength  
memorial, please visit SGA’s website at www.lasalle.edu/sga, and click on “Basketball Marathon." 
 
Support your Students’ Government Association today! 
Faith Immersion Day on Catholicism  
Saturday, March 19 
8:30 a.m.­4:00 p.m. 
          Speakers include 
          Margaret M. McGuinness, Ph.D. 
          Brother Brian Henderson, F.S.C. 
           Brother Joseph Willard, F.S.C. 
           Anita Godshall, BSW, LCSW 
All are welcome 
 
For information and registration, call 215.951.119 
 
 
 Co­sponsored by La Salle’s Social Work Program Advisory Board and the Catholic Studies Program  
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To: The La Salle Community 
From: Dr. Margurete Walsh, Director of Human Resources 
Date: March 18, 2011 
Each fall, the President honors all full-time employees who have attained five-year service 
milestones with the University. Those individuals listed below have reached one of the five-year 
milestones in 2010 and they will be honored at a ceremony on March 25, 2011. Please join me in 
congratulating them and acknowledging their s:ervice to the University in reaching these important 
milestones. 
Five Year Nenita Samson Christine Reilly 
Anniversary Denise Saurennann Paul Reilly 
Levin Bailey-Donaldson Bryant Simpson Julie Riganati 
joyce Bei Margaret Smith joyce Roberts 
joseph Birster Vanessa Smith-Doughty Sarah Rooney 
Terry Brown Philip Snead Robert Sheed 
Maureen Bundschuh Joseph Sperry Daniel Tajirian 
Frank Butler Belinda Taylor Christine Tiano 
Matthew Chverchko jane Watson Marie Ward 
Regina Costello joseph Willard, F.S.C. Lisa Ware 
Tarik Davis Linda Williams Kristin Wentzel 
James Dever, O.S.F.S. John Williamson Diane Wieland 
Anthony Dixon Patricia Wi ngster Elaine Zelley 
Rita Dynan Chandra Woodson Bonnie Zetick 
Phenix Frazier Badmus 
Perry Golia Ten Year Fifteen Year 
Dennis Graeber Anniversa·ry Anniversary 
Penelope Grob John Beatty Ethel Belzer 
Todd Hand Nancy Caruso James Buckman 
Timothy Highley George Dare Tanya Chavis 
Melinda Ingersoll Rosalie DeMezza Dennis Cunningham 
Raymond jones joseph Donovan Arnette Gonzales 
Brian jordan joan Dugan Felicia Gordon Riehman 
Daniel Joyce Elaine Elezko Henry Gribben 
Valerie Kenner Donna Fiedler Lois Hunt 
Frances Kinder Luis Gomez Robert Jackominic 
Robert Kinzler, F.S.C. Tonisha Grant-Whitfield Edward Nickerson 
joseph Kitchen Robert Heybach Kathryn Mary Payne 
Glenn Krosky jeffery Jenkins Susan Rios 
Megan Lawler Deborah jennings james Smith 
Thomas Leedom Johnson joseph William Smith 
Thomas Loach Evelyn Klei.n Julie Valenti 
Clifford Ludd jonathan Knappenberger George Williams 
Felicia Maisey Edward Koronkiewicz, F.S.C. Melissa Yogis 
Matthew McManness Norman Labell 
Melissa Miller Levna nt Lee Twen ty Year 
Myungho Moon Angela Mancuso-Aiven Anniversary 
Julie Morrison Margaret Anne Martin Christin.e Cahill 
William Morton Deborah Massimiani Loretta Deeble 
Robert Pollard Kim Moore Yvonne Macolly 
Julie Pompizzi Michael Moore Stephanie Mitchell 
William Posusney judith Musser Maribel Molyneaux 
Melanie Roberts johnson Lane Neubauer Marc Moreau 
Thelma Rowland Michael Nielsen Alita Thomas 
Alberta Sampson Peter Potier Joseph Volpe 
(continued on the next page) 
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Twenty-Five Year 
Anniversary 
Francine Lottier 
William Price 
Mark Purcell 
Sharon Schoen 
Nancy Tresnan 
Donna Uzzell 
Anne Walsh 
Thirty Year 
Anniversary 
Anna Allen 
Stephen Andrilli 
john Baky 
David Falcone 
Mario Garcia-Menocal 
Richard Goedkoop 
William Grosnick 
Canh Ho 
Louis Lamorte 
Karen McHenry 
Walter Schubert 
Margot Soven 
Madjid Tavana 
Jane Turk 
Zane Wolf 
Thirty-Five Year 
Anniversary 
Henry Bart 
Charles Gresh, F.S.C. 
john Zook 
La Salle University's Weekly Information Circular 
General News 
Forty Year 
Anniversary 
Fred Foley 
Carl McCarty 
Forty-Five Year 
Anniversary 
George Perfecky 
Fifty Year 
Anniversary 
Emery Mollenhauer, F.S.C. 
john Smith 
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The Spring job Fair is coming! 
Thursday, March 31, 12:oo ... 3:oo p.m. 
Union Ballroom 
Reputable employers, such as Alliance Healthcare Information, 
Inc., Education Works, Kraft Foods, Children's Hospital of 
Philadelphia, P A State Civil Service Commission, 
PricewaterhouseCoopers LLC, Philadelphia Business 
Journal, and W algreens, will be in attendance. 
For a full list of employers attending, see: 
http://www .experience.com/ stu/ cf_details?fhnd=4975 
How to 
Handle a 
Job Fair 
Workshop 
Available Dates: 
0 Thurs., March 24 @ 12:30 
0 W ed., March 30 @ I:oo 
In the Career Services 
Conference Room, 
409 Lawrence 
Administration Center 
Activities Funding Board Meeting 
February 17, 2011 
  
Members Present:  Peter Lafferty (co‐chair), Julie Pompizzi, Trevor McLaughlin, Vinnie Arcana (meeting chair), Kyra 
Spoto, Chris Kazmierczak (co‐chair), Donna Celano, Karen Orzechowski, Amy Esselman, Amanda Miller, Marcelina Hol‐
lender, Luis Gomez 
Excused:  Emily Plummer 
Members Not Present:  none 
 
Board Business 1/Public Relations Student Society of America (PRSSA) 
Members of PRSSA are requesting $897.22 to send 7 students to the 2011 PRSSA Regional Activity, 
scheduled for March 25‐26, 2011. 
MOTION:  Amy Esselman to allot $800 for this request 
SECOND:   Trevor McLaughlin 
               VOTE:  In favor: 9    Opposed: 0    Abstain: 1 
 
Board Business 2/La Salle Explorers Advocating Nutrition (LEAN) 
Members of LEAN are requesting $1,200 to send 20 students to the 78th Annual Pennsylvania Dietetic 
Association (PADA) Annual Meeting, scheduled for April 14‐15, 2011. 
MOTION:  Trevor McLaughlin to allot $960 for this request 
SECOND:   Karen Orzechowski 
               VOTE:  In favor: 8    Opposed: 1    Abstain: 1 
 
Board Business 3/Delta Phi Epsilon (D Phi E) 
Members of D Phi E are requesting $600 to send 2 students to the District Leadership Conference, 
scheduled for March 4‐6, 2011. 
MOTION:  Karen Orzechowski to allot $500 for this request 
SECOND:   Julie Pompizzi 
               VOTE:  In favor: 8    Opposed: 1    Abstain: 1 
 
Board Business 4/Peer Educators 
Members of Peer Educators are requesting $3,750 to present ‘Speak Up, Reach Out’ which raises 
awareness about suicide and available resources, scheduled for March 28‐31, 2011. 
MOTION:  Trevor McLaughlin to allot $3,000 for this request 
SECOND:   Vinnie Arcana 
               VOTE:  In favor: 7    Opposed: 3    Abstain: 0 
 
Board Business 5/Gamma Sigma Sigma (Gamma Sig) and Alpha Phi Delta (APD) 
Members of Gamma Sig and APD are requesting $1,320.56 to host a ‘Kicking Out Cancer’ kickball 
tournament, scheduled for April 16, 2011. 
MOTION:  Vinnie Arcana to allot $1,100 for this request 
SECOND:   Marcelina Hollender 
               VOTE:  In favor: 7    Opposed: 3    Abstain: 0 
 
 
(continued on the next page) 
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(continued from the previous page) 
 
Board Business 6/South Asian Student Association (SASA) 
Members of SASA are requesting $2,000 to host the 4th annual Multicultural Show, scheduled for 
March 25, 2011. 
MOTION:  Donna Celano to allot $1,600 for this request 
SECOND:   Amy Esselman 
               VOTE:  In favor: 9    Opposed: 0    Abstain: 1 
 
Board Business 7/Alpha Theta Alpha (ATA) 
Members of ATA are requesting $1,711 to host WingFest, scheduled for March 30, 2011. 
MOTION:  Amy Esselman to allot $1,711 for this request 
SECOND:   Trevor McLaughlin 
               VOTE:  In favor: 8    Opposed: 2    Abstain: 0 
 
Board Business 8/Resident Student Association‐St. Basil’s Court (RSA‐SBC) 
Members of RSA‐SBC are requesting $1,400 for a concert, scheduled for March 14, 2011. 
MOTION:  Trevor McLaughlin to allot $1,400 for this request 
SECOND:   Luis Gomez 
               VOTE:  In favor: 5    Opposed: 1    Abstain: 1 
 
Board Business 9/Board Balance after allocations:  $53,046 
 
 
      Submitted by  
      Peter W. Lafferty, Co‐Chair 
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Activities Funding Board Meeting 
March 3, 2011 
 
Members Present:  Peter Lafferty (co‐chair), Julie Pompizzi, Trevor McLaughlin, Emily Plummer (meeting chair), Kyra 
Spoto, Chris Kazmierczak (co‐chair), Karen Orzechowski, Amy Esselman 
Excused:  Vinnie Arcana, Amanda Miller, Marcelina Hollender, Donna Celano 
Member(s) Not Present:  Luis Gomez 
 
Board Business 1/Resident Student Association‐St. Basil’s Court and St. Neumann(RSA‐SBC/SN) 
Members of RSA‐SBC/SN are requesting $2,820.23 to host the South Campus Shindig, scheduled for  April 17, 2011. 
MOTION:  Emily Plummer to allot $2,820.23 for this request 
SECOND:   Kyra Spoto 
               VOTE:  In favor: 5    Opposed: 1    Abstain: 0 
 
Board Business 2/Spring Fling Committee 
Members of the Spring Fling Committee are requesting $4,900 to present a comedy show, scheduled 
for April 15, 2011. 
MOTION:  Emily Plummer to allot $4,900 for this request 
SECOND:   Amy Esselman 
                VOTE:  In favor: 5    Opposed: 0    Abstain: 1 
 
Board Business 3/Masque 
Members of the Masque are requesting $2,428.75 to send 55 students to the musical, Mary Poppins, 
scheduled for March 26, 2011. 
MOTION:  Amy Esselman to allot $2,428.75 for this request 
SECOND:   Julie Pompizzi 
               VOTE:  In favor: 5    Opposed: 1    Abstain: 0 
 
Board Business 4/ Resident Student Association‐RSA‐TCLAM and E/F 
Members of RSA‐TCLAM and E/F are requesting $4,109.50 to host the ‘TCLAM Jam with E/F 
Flavor’, scheduled for April l0, 2011. 
MOTION:  Emily Plummer to allot $3,800 for this request 
SECOND:   Trevor McLaughlin  
              VOTE:  In favor: 5    Opposed: 1    Abstain: 0 
 
 
Board Business 5/Board Balance after allocations:  $39,097.02 
 
 
 
        Submitted by 
        Peter W. Lafferty, Co‐Chair 
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Upcoming Home  Events 
March 18 – March 27 
Baseball @ Hank DeVincent Field 
  Fri., March 18         Manhattan         3:00 p.m. 
  Sat., March 19         St. Peters (DH)         12:00 p.m. 
  Sun., March 20         New York Tech         12:00 p.m. 
  Tues., March 22         Villanova           3:15 p.m. 
  Fri., March 25         Fordham           3:00 p.m. 
  Sat., March 26         Fordham           1:00 p.m. 
  Sun., March 27         Fordham           12:00 p.m. 
 
Men’s Tennis @ La Salle Courts 
  Sun., March 20        Elizabethtown         1:00 p.m. 
  Sat., March 26         Fordham           11:00 a.m. 
 
Lacrosse @ McCarthy Stadium 
  Fri., March 25         California          7:00 p.m. 
 
Women’s Tennis @ La Salle Courts 
  Thurs., March 24        Saint Joseph’s         3:00 p.m. 
 
Softball @ West Campus Field 
  Tues., March 22         St. Peter’s (DH)         3:00 p.m. 
 
GO EXPLORERS! 
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2ND ANNUAL 
HOMERUN DERBY 
supporting La Salle Softball 
Uirll,,&t;1ifll ~ 
~~Mll 
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Admissions Processing Manager 
Office of Graduate and Adult Enrollment 
 
La Salle University seeks an Admissions Processing Manager for our Office of Graduate and Adult Enrollment 
who will be responsible for all aspects of the technical functions involved in the recruiting and admissions 
processes for the Graduate and Continuing Studies programs. This position manages the flow of information, 
including data entry and online applications, into the University database, Banner.  
 
The Admissions Processing Manager will interact with a variety of publics that includes prospects, applicants, 
students, faculty and other campus administrators. 
 
Candidates should have a Bachelor’s degree, a customer‐oriented attitude, strong communication and  
organizational skills, acute attention to details and be proficient in using Banner and Microsoft Office,  
including MSAccess. Experience with Salesforce or a similar CRM system is a plus. 
 
La Salle offers a competitive salary and benefits package that includes tuition remission.  
 
To be considered for this position, candidates should email a WORD document that includes cover letter,  
résumé, the names and contact information for three professional references, and salary requirements by 
April 1 to the following: 
 
 
          Mr. Paul Reilly 
          Assistant V.P. for Enrollment Services, 
          Graduate & Adult Programs 
          La Salle University 
          1900 W. Olney Ave. – Box 862 
          Philadelphia, PA  19141 
          reilly@lasalle.edu 
 
 
 
AA/EOE 
 
La Salle University is a Roman Catholic university in the tradition of the De La Salle Christian Brothers and  
welcomes applicants from all backgrounds who can contribute to our unique educational mission. For a 
complete mission statement, please visit our website at www.lasalle.edu. 
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Administrative Assistant I 
Office of Undergraduate Admission  
 
 
The La Salle University Office of Undergraduate Admission seeks to fill an opening for Administrative  
Assistant I.  The Office of Admission is responsible for handling all incoming prospective students and their  
families including campus visits and admission applications.  The position provides wide support for a wide 
range of admission functions.  Responsibilities of this position includes greeting potential students and their 
families, working with vendors, interacting with faculty and partnering with other administrators for the 
overall good of the office.  Other duties include, but are not limited to: answering phones, assisting  
applicants with inquiries and responding to telephone requests for information from potential students. 
 
Applicants should be computer literate and possess a strong commitment to providing excellent customer 
service.  This position also requires excellent communication skills and a professional demeanor.  Banner  
experience is a plus. 
 
Qualified applicants should submit a résumé and cover letter to the following: 
 
Mr. James Plunkett 
Executive Director of Admission 
La Salle University ‐ Box #814 
1900 W. Olney Ave. 
Philadelphia, PA 19141 
Email:admiss@lasalle.edu 
 
 
             
 
 
  
AA/EOE 
 
La Salle University is a Roman Catholic university in the tradition of the De La Salle Christian Brothers and  
welcomes applicants from all backgrounds who can contribute to our unique educational mission. For a 
complete mission statement, please visit our website at www.lasalle.edu. 
 
 
 
 
Procedures for Submitting Items for Inclusion in the Campus News 
 
All information  for the General, Academic, Minutes, or Athletic  sections— with or without graphics and 
photos—must be submitted electronically either:  
• via e‐mail to the campusnews@lasalle.edu. (The article title must be included in the subject 
line of the e‐mail), or 
• via CD sent to  Campus News, Box 187. 
 
 
Submissions can be sent with graphics and photos laid out with the text or sent with the text and graphics 
separately.  Please submit flyers and circulars as attachments in Microsoft ®Word or Publisher files. 
Please submit photos as JPEG files.  
 
NOTE: If you need to submit flyers as PDF files, please follow the guidelines  used  for publication in  
University Communications.  (You can request  an abbreviated list of these guidelines by writing to  
campusnews@lasalle.edu.) 
 
Letterhead or logos with submissions must conform to the approved standards explained and illustrated 
in the Brand  Book  published  and distributed by University Communications. 
 
All photos and graphics (clip art, logos other than La Salle’s) must  have their owners’ permission to be  
reproduced. If you  submit them with your information, you  are responsible for gaining this permission.  
 
  
All employment  listings must be submitted first to Human Resources for approval  (for more information, 
contact Chris Mickel at 215.951.1052 ).  
Deadlines for Submission 
 
• General News, Meeting Minutes, Events, and Other News: Wednesday at 4 p.m. 
 
• New Positions of Employment at La Salle University: Monday at 2 p.m.  
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